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No se publica domingos ni dtes íestWoe, 
Ejemplar corriente: 2 peseta». 
Idem atrasado: 5 pesetas, 
Dichos precios serán Incrementados con 
el 10% para amortización de empréstito! 
liOBO[IVILO£LIIPIi01[ISDElEON 
V í a s P e c u a r i a s 
CIRCULAR 
Se hace público para general conoci-
miento que el proyecto de clasificación 
de las vías pecuarias existentes en el 
término mi}nicipal de CEA, con deter-
minación de ¡as superficies ocupadas 
por estos bienes de dominio público 
estará expuesto en el Ayuntamiento 
de referencia, durante quince días 
hábiles, a partir del día en que se 
publique esta Circular, para que de 
acuerdo con lo dispuesto en el ar-
tículo 11 del Reglamento de Vías 
Pecuarias de 23 de diciembre de 1944, 
pueda ser examinado por todas aque-
llas personas y entidades a quienes 
interese, que podrán presentar en el 
Ayuntamiento las reclamaciones y 
pruebas documentales que estimen 
oportunas en defensa de sus derechos, 
dentro del citado período y los diez 
días siguientes. 
Se advierte a los interesados que 
no se admit i rán peticiones o instan-
cias que hagan referencia a los ex-
tremos contenidos en los apartados 
a), b), c) y d), del artículo 11 del ci-
tado Reglamento de Vías Pecuarias. 
León, mayo de 1968. 
2859 EL GOBERNADOR CIVIL 
EIEI. w n psoni. i UÍH 
S U B A S T A 
Esta Excma. Diputación Provinciál 
celebrará subasta para la ejecución 
de las obras de reparación extraordi-
naria con doble riego de los caminos 
vecinales que a continuación se indi-
ca y cuyas características son las si-
guientes : 
El presupuesto de contrata de la 
reparación del C. V. de "El Burgo 
Ranero, por Villamoratiel a la carre-
tera de Adanero a Gijón", asciende 
a la cantidad de cuatro millones seis-
cientas veintidós m i l cuatrocientas 
veinticinco pesetas con ocho céntimos 
(4.622.425,08). 
La fianza provisional es de noven-
ta y dos m i l cuatrocientas cuarenta 
y ocho pesetas con cincuenta cénti-
mos (92.448,50), que podrá constituir-
se en la Caja General de Depósitos 
o en la Excma. Diputación, siendo 
el 4 por 100 la fianza definitiva y r i -
giendo en esta materia lo dispuesto 
en el artículo 75 y concordantes del 
Reglamento de 9 de enero de 1953, 
admitiéndose también las cédulas de 
Crédito Local por tener legalmente 
la consideración de efectos públicos. 
E l plazo de ejecución de las Obras 
será de doce (12) meses. 
El presupuesto de contrata de la 
reparación del C. V. de "Soto de Sa-
jambre a la carretera de Sahagún a 
Las Arriendas" asciende a la canti-
dad de un millón diecisiete mi l seis-
cientas ochenta y ocho pesetas con 
ochenta y siete céntimos (1.017.688,87). 
La fianza provisional es de veinte 
m i l trescientas cincuenta y tres pese-
tas con setenta y siete céntimos 
(20.353,77), que podrá constituirse en 
la Caja General de Depósitos o en la 
de la Excma. Diputación, siendo el 
4 por 100 la fianza definitiva y r i -
giendo en esta materia lo dispuesto 
en el artículo 75 y concordantes del 
Reglamento de 9 de enero de 1953, 
admitiéndose también las cédulas de 
Crédito Local, por tener legalmente 
la consideración de efectos públicos. 
E l plazo de ejecución de las obras 
será de seis (6) meses. 
Los poderes serán bastanteados por 
el Secretario General de la Corpora-
ción o por el Oficial Mayor Letrado de 
la misma. 
La documentación se presentará en 
el Negociado de Intereses Generales 
y Económicos de la Corporación, du-
rante el plazo de veinte días hábiles 
para el primero de los caminos ve-
cinales, y de diez días hábiles para 
el segundo, contados a partir del si-
guiente al en que se publique el 
anuncio en el Boletín Oficial del 
Estado, de diez a trece horas, reinte-
grada la proposición económica con 
póliza de 3,00 pesetas, sello provin-
cial de 3,00 pesetas, y de la Mutua-
lidad de una peseta. 
La apertura de proposiciones ten-
drá lugar en el salón de sesiones del 
Palacio Provincial, a las d' ce horas 
del día siguiente al de quedar cerra-
do el plazo de admisión de pliegos, 
en acto presidido por el de la Cor-
poración o Diputado en quien dele-
gue y Secretario de la Corporación, 
que dará fe. 
La documentación, de manifiesto 
en el Negociado de Intereses Gene-
rales y Económicos. 
MODELO DE PROPOSICIÓN 
Don , mayor de edad, 
vecino de , que habita 
en , provisto del Documento 
Nacional de Identidad núm , 
expedido en , con fecha ... 
de rie , obrando en 
su propio derecho (o con poder bas-
tante de don , en cuya 
representación comparece), teniendo 
capacidad legal para contratar y no 
i estando comprendido en ninguno de 
los casos de incapacidad que señala 
i el artículo 4.° del Reglamento de 9 
! de enero de 1953, enterado del anun-
¡ ció inserto en el Boletín Oficial del 
> Estado núm. del día ... de 
I de 1968. así como de los pliegos de 
i condiciones facultativas y económico-
| administrativas que se exigen para 
tomar parte en la subasta de las 
obras de y conforme en 
todo con los mismos se compromete 
a la realización de tales obras con 
estricta sujeción a los mencionados 
documentos, por la cantidad de 
(aquí la proposición por el precio 
tipo o con la baja que se haga, ad-
virt iéndose que será desechada la 
que no exprese en letra la cantidad 
de pesetas y céntimos). 
Igualmente se compromete a que 
las remuneraciones mínimas que han 
de percibir los obreros de cada ofi-
cio y categoría empleados en las 
obras por jornada legal de trabajo 
y por horas extraordinarias no sean 
inferiores a los fijados por los Orga-
nismos competentes. 
(Fecha y firma del proponente). 
León, 29 de mayo de 1968—El Pre-
sidente, Antonio del Valle Menén-
dez. 
2842 Núm. 2092.-704,00 p ías . 
• 41 • 
A N U N C I O 
Habiéndose terminado las obras de 
construcción de cinco escuelas y tres 
viviendas para maestros en Castro-
contrigo, por el contratista adjudica-
tario don Santos González Fe rnán-
dez, se hace público en v i r tud de lo 
dispuesto en el art ículo 88 del Re-
glamento de Contratación de las 
Corporaciones Locales de 9 de ene-
ro de 1953, a f i n de que las perso-
nas o Entidades que se crean con 
derecho a reclamar contra la fianza 
por daños o perjuicios, deudas de 
jornales y materiales, accidentes del 
trabajo o cualquier otro concepto 
que de las obras se derive, puedan 
presentar sus reclamaciones en el 
Negociado de Intereses Generales de 
esta Diputación, dentro del plazo de 
quince días hábiles, contados a par-
t i r del siguiente al en que se publi-
que este anuncio en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia. 
León, 20 de mayo de 1968.—El Pre-
sidente, Antonio del Valle Menén-
dez. 
2783 Núm. 2090—154,00 ptas. 
Servicio EBcaiidalono d e M r i H o n e s del Estado 
Z o n a d e P Ó n f e r r a d a 1.A 
Ayuntamianto de 
Arganza 
Don Elias Rebordinos López, Recau-
dador Auxiliar de Contribuciones de 
la expresada Zona, de la que es Re-
caudador titular D. Enrique Manovel 
García. 
Hago saber: Que en cada uno de 
los expedientes ejecutivos individua-
les que instruyo contra los deudores 
a la Hacienda Pública que luego se 
dirán y por los conceptos y ejerci-
cios que asimismo se detallan, he dic-
tado con fecha 10 de abril de 1968, la 
siguiente: 
Providencia.—Hallándose probados 
con las diligencias que anteceden no 
ser posible notificar al deudor sus 
descubiertos para con la Hacienda, 
n i tampoco la providencia de embar-
go de los bienes inmuebles y desco-
nociéndose asimismo quien sea la 
persona o Entidad a cuya custodia, 
cuidado, administración o cargo se 
hallen los bienes embargados o los 
usufructen como arrendatarios de los 
mismos, en cumplimiento de lo dis-
puesto en los artículos 84 y 127 del 
vigente Estatuto de Recaudación; 
requiérase al deudor objeto de este 
expediente, por medio de Edictos que 
serán insertados en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia y expuestos al 
público en el tablón de anuncios del 
Ayto. de Arganza, para que en el plazo 
de ocho días siguientes a la inserción 
del anuncio en el periódico oficial, 
se persone en el expediente, bien por 
sí o por medio de representante le-
gal, para oír y entender en cuantas 
notificaciones sea preciso practicar, 
bajo apercibimiento de ser declara-
do en rebeldía y de continuar el 
expediente en la forma prevenida en 
el apartado segundo del art ículo 127 
citado anteriormente. 
Requiérasele asimismo de confor-
midad con lo dispuesto en el art ícu-
lo 102 del citado Cuerpo Legal, para 
que en el t é rmino de quince días si-
guientes a esta notificación, presen-
te en esta Oficina Recaudatoria, sita 
en Ponferrada, calle de Obispo Mé-
rida, número 10, los tí tulos de pro-
piedad de los bienes embargados, 
bajo apercibimiento también de su-
plirlos, a su costa en la forma preve-
nida en dicho precepto legal y Ley 
Hipotecaria. 
Deudor: Hros. de Francisco Javier 
González 
Concepto: Rústica. 
Débitos: 130 ptas.—Año: 1965 
Fincas embargadas como de la pro-
piedad de este deudor: 
Monte bajo al polígono 26, parce-
la 159 a Ramayal, en término munici-
pal de San Juan de la Mata, de diez 
áreas, que linda: N. , polígono 17 y par-
cela 392; E.; arroyo de la Era del Buen 
Trigo; S., Junta Vecinal de San Juan; 
O., polígono 17 y parcela 540. 
Labor secano de 6.a, al polígono 28, 
parcela 195 a Soto del Val , en término 
de San Juan de la Mata, de 43,82 áreas, 
que linda: N. , Carmen González Ova-
líe; E., Ventura Santalla Santalia y 
otro; S., Carmen González Ovalle y 
otros; O., carretera. 
Lo que se hace público a los efec-
tos acordados. 
Ponferrada, 20 de mayo de 1968.— 
El Recaudador Auxiliar, Elias Rebor-
dinos López. V.0 B.0: El Jefe del 
Servicio, A. Villán. 2843 
ANUNCIO PARA L A SUBASTA 
DE INMUEBLES 
Don Elias Rebordinos López, Recau-
dador Auxiliar de Contribuciones de 
la Zona de Ponferrada (León), de la 
que es titular D. Enrique Manovel 
García. 
Hago saber: Que en el expedien-
te ejecutivo que instruyo por débi-
tos a la Hacienda Pública, se ha dic-
tado con fecha 22 de mayo de 1968 
Providencia acordando la venta en 
pública subasta, ajustada a las pres-
cripciones del art. 105 del Estatuto 
de Recaudación de los bienes que ^ 
continuación se describen cuyo acto 
presidido por el Sr. Juez Municipal, se 
celebrará el día 6 de julio de 1968, en 
la Sala Audiencia del Juzgado de-
Municipal de Ponferrada, a las once 
horas. 
Deudor. Bautista Rodríguez López 
FINCAS OBJETO DE SUBASTA: 
1. a—Cereal regadío de 1.a, al paraje 
El Callejo del Medio, de 4,50 áreas, 
que linda: N. , Mauricia Puente; S., Joa-
quín Carbajo; E., Santos Martínez; 
O., camino. 
2. a—Cereal regadío de 1.a, al paraje 
El Pisón, de 2,00 áreas, que linda: Nor-
te, Evaristo Hernández; S., Evaristo 
Hernández; E., camino; O., Antonio 
Fernández. 
3. a—Cereal regadío de 1.a, al paraje 
El Pisón, de 8,00 áreas, que linda: 
N. , Bautista Alvarez, S., Evaristo Fer-
nández; E., camino; O , Antonio Fer-
nández . 
4. a—Viña de 2.a, al paraje Pozo Ru-
bial, de 6,00 áreas, que linda: N., he-
rederos de Justo Martínez; S., David 
Fernández; E., Bautista Rodríguez;. 
O., Simón Carrera. 
5. a—Viña de 2.a, al paraje Pozo Ru-
bial, de 10,00 áreas, que linda: N., Lu-
ciano Asíorgano; S., Rufino Núfiez;. 
E., Alejandro Luna; O., Regalado. 
6. a—Viña de 2.a, al paraje Matabue-
yes, de 7 áreas, que linda: N. , Antonio 
Domingo; S., José Martínez; E., Anto-
nio Domingo; O., Antonio Martínez. 
CONDICIONES PARA L A 
SUBASTA 
1. a—No existiendo títulos de domi-
nio inscritos, es condición de que el 
rematante deberá promover la ins-
cripción omitida, por los medios es-
tablecidos en. el Título V I de la Ley 
Hipotecaria, dentro del plazo de dos 
meses desde que se otorgue la corres-
pondiente escritura de venta. 
2. a - Para tomar parte en ¡a su-
basta será requisito indispensable de-
positar previamente en la mesa de 
la Presidencia el cinco por ciento del 
tipo base de enajenación de los bie-
nes sobre los que se desee licitar. 
3. a—El rematante vendrá obliga-
do a entregar al Recaudador, en el 
acto o dentro de 16s tres días siguien-
tes, el precio de la adjudicación, de-
ducido el importe del depósito cons-
tituido. 
4. a—Si hecha la adjudicación no 
pudiera ultimarse la venta por ne-
garse el adjudicatorio a la entrega, 
del precio del remate, se decretará 
la pérdida del depósito, que será in-
gresado en el Tesoro. 
ADVERTENCIAS 
Los deudores o sus causahabientes 
y los acreedores hipotecarios en su 
defecto podrán liberar las fincas an-
tes de que llegue a consumarse la 
adjudicación, pagando el principal, 
recargos y costas del procedimiento. 
Otra.—Los deudores que sean fo-
rasteros y no hayan designado per-
sona que se encargue de recibir las 
notificaciones en la localidad, así 
como los acreedores hipotecarios 
que sean forasteros o desconocidos, 
quedan advertidos de que se les ten-
drá por notificados, mediante este 
anuncio, a todos los efectos legales. 
Ponferrada, 22 de mayo de 1968.— 
El Recaudador Auxiliar, Elias Rebor-
dinos López—V.0 B.0: El Jefe del Ser-
cío, Aurelio Viilán. 2846 
ITO FORESTAL DE LEON 
A N U N C I O S 
Por no haber llegado a tiempo a 
este Servicio la aprobación de la pro-
puesta del deslinde del monte «Villa-
rente y sus agregados >, número 694 
del Catálogo de U. ?., perteneciente 
al pueblo de La Pola de Gordón, del 
mismo término municipal, queda apla-
zado hasta nuevo aviso la iniciación 
de su apeo, que estaba previsto para 
el próximo día 10 de junio a las 10 ho-
ras, según anuncio publicado en el 
BOLETÍN OFICIAL de esta provincia, 
número 47, de fecha 26 de febrero 
de 1968. 
Lo que se hace público para general 
conocimiento. 
León, 27 de mayo de 1968.—El In-
geniero Jefe, J. Derqui. 2830 
Recibido en esta Jefatura el Expe-
diente de Amojonamiento del monte 
«El Rabizo», número 703 del Catálogo 
de U. P., perteneciente al pueblo de 
La Robla, del mismo término munici-
pal, se hace saber que en cumplimien-
to de lo dispuesto en el artículo 147 
del Reglamento de Montes de 22 de 
febrero de 1962, se abre vista del mis-
mo en las oficinas de este Servicio, 
calle de Ordoño I I , número 32-2.°, du-
rante el plazo de quince días hábiles, 
contados a partir del siguiente a la 
publicación del presente en el BOLETÍN 
OFICIAL de ¡a provincia, para que pue-
da ser examinado todos los días hábi-
les, desde las 9 a las 14 horas por los 
interesados, que podrán presentar du-
rante los quince días siguientes las 
reclamaciones que estimen pertinentes. 
Lo que se hace público para general 
conocimiento. 
León, 27 de mayo de 1968—El In-
geniero Jefe, J. Derqui. 2831 
Delegacién Provincia! del Ministerio de Industria 
Jtscien de Indusfria de León 
INSTALACION ELECTRICA 
A los efectos previstos en el De-
creto 2617/1966 de fecha 20 de octu-
bre de 1966, se abre información pú-
blica sobre autorización administra-
tiva de la siguiente instalación: Línea 
eléctrica y centro de transformación. 
Exp. T-475. 
Pelicionario: D. Antonio Campos 
Núfiez, domiciliado en Puente de Do-
mingo Flórez (León). 
Finalidad: Suministro de energía 
eléctrica a una serrería mecánica en 
Puente Domingo Flórez (León). 
Características: Una línea eléctrica, 
aérea, trifásica, a 33 KV., de 865 me-
tros de longitud, con entronque en la 
de «Eléctricas del Cablera», y término 
en un centro de transformación de 200 
KVA., tensiones 33.000/230-133 V. si-
tuado próximo al Km. 32, Hm. 4 de 
la carretera Ponferrada a Orense, en 
término de Puente Domingo Flórez 
(León), cruzándose el río Sil, en dicho 
término municipal. 
. Presupuesto: 403.240,00 pesetas. 
Todas aquellas personas o entida-
des que se consideren afectadas, po-
drán presentar sus escritos por t r i -
plicado en esta Sección de Indus-
tria, plaza de la Catedral, número 4, 
dentro del plazo de treinta días con-
tados a partir de la publicación de 
este a n u n c i o , con las alegaciones 
oportunas. 
León, 14 de mayo de 1968.—El In-
geniero Jefe, H. Manrique. 
2660 Núm. 2084—220,00 pías. 
Comisaría de Aguas del Duero 
A N U N C I O 
D. Albino Alonso Carmona, vecino 
de Valderas (León), solicita la inscrip-
ción en los Registros de Aguas Públi-
cas establecidos por Real Decreto de 
12 de abril de 1901, de un aprovecha-
miente del río Cea, en término mu-
nicipal de Valderas, con destino a 
riegos. 
Como título justificativo de su de-
recho al uso del agua, ha presentado 
copia de acta de notoriedad trami-
tada en los términos establecidos 
por el artículo 70' del vigente Re-
glamento para la ejecución de la 
Ley Hipotecaria (con liquidación del 
pago de los Derechos Reales) y ano-
tada preventivamente en el Regis-
tro de la Propiedad. 
Lo que se hace público en cum-
plimiento de lo dispuesto en el 
artículo 3.° del Real Decreto-Ley nú-
mero 33 de 7 de enero de 1927, a 
fin de que, en el plazo de veinte 
(20) días contado a partir del si-
guiente al de la publicación de este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia de León puedan presentar 
reclamaciones los que se consideren 
perjudicados, en la Alcaldía de Valde-
ras o en esta Comisaría, sita en Valla-
dolid, calle Muro, número 5, en cuya 
Secretaría se halla de manifiesto el 
expediente de referencia, (I. núme-
ro 5.154). 
Valladoiid, 15 de mayo de 1968.— 
E l Comisario Jefe de Aguas, Luis 
Díaz-Caneja. 
2620 Núm. 2038 —220,00 ptas. 
Administración Municipal 
Ayuntamiento de 
L e ó n 
Aprobada la modificación del pro-
yecto de urbanización de la calle 
Leonor de Guzmán por acuerdo del 
Pleno Municipal del día 9 del mes 
en curso, que modifica parcialmente 
el proyecto anteriormente aprobado, 
por acuerdo de 1.° de abril del corrien-
te año, nuevamente se somete a in -
formación pública, por espacio de un 
mes, el proyecto rectificado, a f in 
de que puedan formularse contra el 
mismo cuantas reclamaciones y ob-
servaciones se consideren oportunas. 
En el mencionado acuerdo se de-
terminó la imposición de contribu-
ciones especiales por beneficio direc-
to y, en su consecuencia, se hace pú-
blico para, que durante el plazo de 
quince días puedan formularse las 
reclamaciones que se consideren per-
tinentes, bien ante la Corporación 
Municipal o ante el Tribunal Econó-
mico-Administrativo Provincial, sin 
perjuicio de que con carácter potesr-
tativo y en igual plazo puedan in -
terponer recurso de reposición ante 
la Corporación Municipal. 
León, 25 de mayo de 1968.—El A l -




En este Ayuntamiento se sigue ex-
pediente para alterar la calificación ju -
rídica de un trozo de terreno de 40 me-
tros cuadrados de superficie y forma 
totalmente triangular, en él pueblo de 
Navatejera, comprendido entre las ca-
lles de la Moral de Abajo y La Badúa, 
a tenor del artículo 8 del Reglamento 
de Bienes, para su posterior cesión 
conforme al artículo 100 del mismo Re-
glamento. 
Se somete a información pública tal 
expediente durante el plazo de un mes 
conforme dispone el número dos del 
citado artículo 8,"a fin de que cuantos 
puedan considerarse afectados o ten-
gan alguna reclamación que presentar, 
puedan hacerlo, oponiéndose a tal 
cambio de calificación y a la cesión 
proyectada. 
Viilaquilambre, 17 de mayo de 1968. 
El Alcalde, Lucas Méndez. 
2633 Núm. 2101—132,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
San Millán de los Caballeros 
Confeccionada que ha sido la cuenta 
del presupuesto ordinario de este 
Ayuntamiento, correspondiente al ejer-
cicio de 1967, queda expuesto al públi-
co, juntamente con el expediente, jus-
tificantes y dictamen de la Comisión 
de Hacienda, en la Secretaría munici-
pal, por término de quince días, lo que 
se anuncia a los efectos del núm. 2, 
articulo 790 de la vigente Ley de Régi-
men Local, durante cuyo plazo y ocho 
dias más se puedan formular las recla-
maciones u observaciones estimadas 
oportunas. 
San Millán de los Caballeros, 20 de 
mayo de 1968.—El Alcalde (ilegible). 
2676 Núm. 2053—99.00 ptas. 
ENTIDADES MENORES 
Junta Vecinal de 
La Aldea del Puente 
. Aprobado por esta Junta Vecinal 
el presupuesto ordinario para el ejer-
cicio económico para 1968, se halla 
éste expuesto al público por espacio 
de quince días hábiles, durante cuyo 
plazo podrán interponerse jDor los 
interesados cuantas reclamaciones es-
t imen pertinentes. 
La Aldea del Puente, 28 de diciem-
bre de 1967. — E l Presidente, Jesús 
Nistal. 
2552 Núm. 2102.-77,00 ptas. 
Junta Vecinal de 
Saelices del Payuelo 
Aprobado por esta Junta Vecinal 
el presupuesto ordinario para el ejer-
cicio económico para 1968, se halla 
éste expuesto al público en el domi-
cilio del Sr. Presidente por espacio 
de quince días hábiles, durante los 
cuales podrán interponerse reclama-
ciones. 
Saelices del Payuelo, a 28 de d i -
ciembre de 1967. — E l Presidente, 
Amancio Prado Prado. 
2552 Núm. 2106.-77,00 ptas. 
Junta Vecinal de 
Quintana de Rueda 
Aprobado por esta Junta Vecinal 
el presupuesto ordinario para el ejer-
cicio económico para 1968, se halla 
éste expuesto al público por espacio 
de quince días hábiles, durante cuyo 
plazo podrán interponerse por los 
interesados cuantas reclamaciones es-
timen pertinentes. 
Quintana de Rueda, a 28 de diciem-
bre de 1967—El Presidente, Pruden-
cio García. 
2552 Núm. 2103.-77,00 ptas. 
Junta Vecinal de 
Villahibiera 
Aprobado por esta Junta Vecinal 
el presupuesto ordinario para el ejer-
cicio económico para 1968, se halla 
éste expuesto al público por espacio 
de quince días hábiles, durante cuyo 
plazo podrán interponerse por los 
interesados cuantas reclamaciones es-
timen pertinentes. 
Villahibiera, a 28 de diciembre de 
1967—El Presidente, Saturio Mara-
ña. 
2552 Núm. 2104.-77,00 ptas. 
Junta Vecinal de 
Valdepolo 
"Aprobado por esta Junta Vecinal 
el presupuesto ordinario para el ejer-
cicio económico para 1968, se halla 
és te expuesto al público en el domi-
cilio del Sr. Presidente por espacio 
de quince días hábiles, durante los 
cuales podrán interponerse reclama-
ciones. 
Valdepolo, a 30 de diciembre de 
1967—El Presidente, Ambrosio A n -
drés. 
2552 Núm. 2105. - 77,00 ptas. 
Junta Vecinal de 
Quintana del Monte 
Aprobado por esta Junta Vecinal 
el presupuesto ordinario para el ejer-
cicio económico para 1968, se halla 
éste expuesto al público en el domi-
cilio del Sr. Presidente por espacio 
de quince días hábiles, durante los 
cuales podrán interponerse reclama-
ciones. 
Quintana del Monte, 28 de diciem-
bre de 1967.—El Presidente, Angeles 
Pacho. 
2552 Núm. 2107.-77,00 ptas. 
Junta Vecinal de 
Villalquite 
Aprobado por esta Junta Vecinal 
el presupuesto ordinario para el ejer' 
cicio económico para 1968, se halla 
éste expuesto al público por espacio 
de quince días hábiles, durante cuyo 
plazo podrán interponerse por los 
interesados cuantas reclamaciones es-
timen pertinentes. 
Villalquite, a 28 de diciembre de 
1967.—El Presidente, Juan Nicolás. 
2552 Núm. 2109 —66,00 ptas. 
Junta Vecinal de 
Villauerde la Chiquita 
Aprobado por esta Junta Vecinal 
el presupuesto ordinario para el ejer-
cicio económico para 1968, se halla 
éste expuesto en el domicilio del 
Sr. Presidente por espacio de quince 
días, al objeto de que por los inte-
resados, puedan presentarse cuantas 
reclamaciones resulten pertinentes. 
Villaverde la Chiquita, 29 de febrero 
de 1968.—El Presidente, Artemio A n -
drés Puente. 
2552 Núm. 2108—77,00 ptas. 
Administración de Justicia 
Nota r í a de D. Modesto Ventura Bena-
ges, con residencia en Valderas 
Modesto Ventura Benages, Notario del 
Ilustre Colegio de Valladolid, con 
residencia en Valderas. 
Hago saber: Que en mi Notaría se 
tramita acta de notoriedad a requeri-
miento de D. Victorino Alonso Alonso 
y D.a Felisa y D. Indalecio Modino 
González, para acreditar la adquisición 
por usucapión de un aprovechamiento 
de aguas públicas derivadas del río 
Cea, en término municipal de Cordon-
cillo, cerca de la divisoria con Valde-
ras, y en el lugar denominado «La 
Parva >, para riego de las siguientes 
fincas: 
1.—De D. Victorino Alonso Alonso: 
Número 15 del polígono 5 del plano 
general de la Zona de Concentración 
Parcelaria de Gordoncillo, al sitio de 
Los Melgueros, de tres hectáreas, se-
senta y siete áreas noventa centiáreas. 
2—De D.a Felisa y D. Indalecio Mo-
dino González: Una tierra en Camino 
de Gordoncillo, término municipal de 
Valderas, lindando con el de Gordon-
cillo, de ochenta y seis áreas noventa 
y nueve centiáreas. 
Lo que hago público a los efectos 
prevenidos en la regla 4.a del artículo 
70 del Reglamento Hipotecario. 
Valderas, 24 de mayo de 1968—Mo-
desto Ventura. 
2832 Núm. 2111 —187,00 ptas. 
Anuncio particular 
Comunidad de Regantes 
PRESA DE L A VILLA 
ALEARES DE L A RIBERA 
Se convoca a los usuarios de esta 
Comunidad, a la Junta General or-
dinaria, que tendrá lugar en la Casa-
Escuela de Albares, el domingo día 
16 de junio, a las 10 horas de la ma-
ñana en primera convocatoria, o a 
las 11 horas en segunda, si no se hu-
biese podido celebrar la primera por 
falta de asistentes, con arreglo al 
siguiente 
ORDEN DEL DIA 
1. °—Lectura del acta anterior. 
2. °—Examen de la memoria semes-
tral . 
3 °—Examen y aprobación, si proce-
de, de los presupuestos de ingre-
sos y gastos para el año siguien-
te. 
4. °—Examen y aprobación, si proce-
de, de las cuentas de gastos e in-
gresos del año anterior. 
5. °—Elección de nuevo Presidente de 
la Comunidad. 
6. °—Elección de nuevos Vocales del 
Sindicato y Jurado de Riegos, 
que han de reemplazar a los que 
cesan. 
7. —Ruegos y preguntas. 
Albares de la Ribera, 27 de mayo 
de 1968—El Presidente de la. Comu-
nidad, Severo Forrero Fernández. 
2818 Núm. 2100—187,00ptas. 
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